




























までも教育 Can-do であるという特徴があります。2 点目は、本校は併設型の中高一貫校で
あることです。内進生の S 生は少人数で非常に活発で、コミュニケーションに対してたい


























































を述べる。理由を述べたら必ずその理由に対して supporting sentence をつける。
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理解の正確さが反映されたWPMを把握できることから、GTECの結果を利用しています。
書くことに関しては、15分間で 60語以上書けるかどうかを、定期テストや課題テストを利










































がこんな形なんですけど、（ビデオ見せる。Have you even been to Otaru?Etto,(聞き取り
不能). because we will （聞き取り不能）. . Otaru is very good place because we eat 











I m Kenta. （聞き取り不能） .We would like to introduce someone like you（聞き取り
不能）  I d like to talk about what is sumurai like. For example,（聞き取り不能） . 
management of our weapon and their force （聞き取り不能）13 century to 1９century. 
I d like to talk about Japanese samurai(聞き取り不能)..Look at the picture. This is 













 資料①－１   石川県立金沢錦丘高等学校 ＣＡＮ－ＤＯリスト＜第１学年＞ 
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 資料①－１   石川県立金沢錦丘高等学校 ＣＡＮ－ＤＯリスト＜第１学年＞ 
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Your Aim:                   WPM ( WPM = Word Per Minute )
149 150141 142 143 144 145 146 147 148
129 130
131
121 122 123 124 125 126 127 128
140 139 138 137 136 135 134 133 132
109 110
111
101 102 103 104 105 106 107 108
120 119 118 117 116 115 114 113 112
89 90
91
81 82 83 84 85 86 87 88
100 99 98 97 96 95 94 93 92
69 70
71
61 62 63 64 65 66 67 68
80 79 78 77 76 75 74 73 72
49 50
51
41 42 43 44 45 46 47 48
60 59 58 57 56 55 54 53 52
29 30
31
21 22 23 24 25 26 27 28
40 39 38 37 36 35 34 33 32
資料②　　　　　　　Word Counter Ｓｈｅｅｔ
Class No (               ) Name (                                        )  
1 2 9 10
11
3 4 5 6 7 8
20 19 18 17 16 15 14 13 12
Evaluation Sheet         
Date Partner's Name Topic WPM Self-evaluation























              A 
①Your Name  
③Introduction 
⑤Location 
1 special thing you can 
enjoy there 




④Name of the place  
you recommend 
⑥3 more things you can 
enjoy there 
⑧Souvenirs you can buy  
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